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Tendangan dollyo chagi merupakan tendangan yang sering digunakan oleh seorang atlet tae kwon do pada saat pertandingan, untuk
menghasilnya tendangan dollyo chagi yang bagus maka di perlukan kecepatan reaski tungkai, dan keseimbangan. Berdasarakan
observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 11 September 2017, peneliti melihat bahwasanya atlet UKM Tae kwon do Universitas
Syiah Kuala pretasinya sudah menurun dibandingkan pada tahun 2008-20011 pada saat itu yang menjadi pelatih pada UKM Tae
Kwon Do Universitas Syiah Kuala adalah pelatih dari KORSEL yang bernama Prof. David Hong Seong Nam. Yang dialami oleh
atlet Tae Kwon Do Universitas Syiah Kuala saat ini adalah kurangya latihan dan keseriusan atlet tersebut, dan juga jadwal latihan
yang sangat kurang, mereka melakukan latihan tiga kali dalam seminggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi
Kecepatan Reaksi Tungkai dan Keseimbangan Tendangan Dollyo Chagi Atlet Tae Kwon Do pada UKM Tae Kwon Do Universitas
Syiah Kuala Tahun 2018.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi, dengan metode pendekatan kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan atlet UKM Tae Kwon Do Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 101 orang.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu Purposive Sampling, yang menjadi sampel dalam penelitian ini di ambil
sebanyak 17 orang yang berjenis laki-laki. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) tes kecepatan reaksi menggunakan tes reaction time meter dengan alat tes
whole body reaction, (2) tes keseimbangan menggunakan modifikasi bass test, (3) tes tendangan dollyo chagi menggunakan test
kemampuan tendangan dollyo chagi. 
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, untuk tes kecepatan reaksi tungkai berada dinilai tertinggi pada kategori bagus
dengan persentase sebesar 76,47%, keseimbangan dinilai tertinggi berada pada kategori nilai 86-100 dengan persentase sebesar
76,47%, dan tingkat kemampuan tendangan dollyo chagi berada dinilai tertinggi pada kategori baik dengan persentase sebesar
47,05%. 
